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A150 (section 2, tranche 1G) –
Bouville/Villers-Écalles
Opération préventive de diagnostic (2012)
Frédéric Kliesch
NOTE DE L’ÉDITEUR
Organisme porteur de l’opération : Inrap
1 Cette section mesure 1 400 m linéaires, soit 308 262 m2, et correspond essentiellement à
l’implantation du futur péage autoroutier.
2 Ce secteur a livré de nombreux vestiges archéologiques témoignant d’une occupation
pérenne  du  lieu.  On  observe  tout  d’abord  la  présence  d’occupations  diffuses
matérialisées par des fosses et du silex chauffé et/ou taillé associé à de la céramique du
Néolithique  (Cerny).  Un  enclos  du  second  âge  du  Fer,  des  enclos  parcellaires
protohistoriques,  trois  ensembles  funéraires  de  La Tène,  un  ensemble  artisanal  du
Haut-Empire,  l’habitat  ou  la  marge  d’un  habitat  gallo-romain,  des  ensembles  agro-
pastoraux, des ensembles fossoyés et des axes de circulation forment l’essentiel des
découvertes de cette vaste surface. Ces diverses occupations ne seront pas détaillées
puisqu’elles ont fait l’objet d’une fouille.
3 Nous faisons néanmoins exception pour l’ensemble funéraire 1, situe près de la VC 1, au
sud  de  l’emprise,  sur  le  point  le  plus  haut  du  plateau,  à  120 m NGF.  Il  a  livré  un
important mobilier métallique et un minimum de neuf sépultures : une inhumation et
huit sépultures secondaires à crémation. Trois d’entre elles ont fait l’objet d’une fouille.
4 La sépulture 3E contient un défunt adulte déposé dans un contenant en bois (coffrage
ou  cercueil  chevillé).  Outre  des  effets  taphonomiques  importants  (effondrement  du
couvercle,  dépôt  ultérieur  d’une  crémation),  notre  attention  s’est  particulièrement
portée sur la présence d’un torque à tampon en alliage à base de cuivre suffisamment
rare  dans  la  région  pour  être  souligné.  Deux  découvertes  de  parures  comparables
existent en Haute-Normandie : il s’agit des torques trouvés dans l’Eure à Jouy-sur-Eure
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et Poses « Le Clos à Gasses » en 1990. Il semblerait que ce mobilier soit inédit pour la
Seine-Maritime. Une datation autour de la seconde moitié du IVe s. avant notre ère est
retenue. L’étude céramique pourrait amener une datation plus récente de la sépulture
(étude : H. Delnef). La durabilité des objets de parure métallique expliquerait le hiatus
chronologique. Trois vases accompagnent également le défunt.
5 Cet ensemble funéraire a livré plusieurs vases (viatiques et ossuaires) au décor raffiné
(vases peints, motifs estampés, décors au lissoir, etc.) que l’on peut rattacher aux sites
trouvé sur l’A29 (G. Blancquaert,  2000) et à Bois-Guillaume « Les Bocquets » et « Les
Terres Rouges », sur les sites funéraires et d’habitats fouillés par M.-L. Merleau (2004).
6 Cette  large  étendue  permet  une  approche  des  vestiges  au  cœur  d’un  terroir,  le
continuum des  occupations  y  est  totalement  perceptible.  Ce  constat  permet  de
documenter un secteur du Pays de Caux où les données archéologiques sont rares. Le
contexte géographique, la localisation des occupations de part et d’autre d’une vallée
sèche (talweg) renforce le potentiel de mise en valeur des vestiges dans leur contexte
géologique propre.
 
Fig. 1 – Réalisation des tranchées par les équipes de pelle D et E
Mesnil-Panneville.Au premier plan, Bouville en bordure de la RD 104 ; à l’arrière-plan, Villers-Écales.
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